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DEL J U E V E S 
Reintegración de los Concejales suspensos. Co-
mienzan los efectos del triunfo de la Justicia- Con-
servadores y liberales contra el alcalde del Sr. Padi-
lla, autor de las enormidades administrativas que 
tienen escandalizada á Antequera. El alcalde se 
queda so!o con su pariente. Situación ridicula. El 
justo castigo. El alcalde no quiere quese hable de 
consumos... ¿Porqué?.......El pueblo se hace car-
go de todo, todo, todo. 
Pasamos á la reseña 
El jueves pasado tuvo lugar la reintegra-
ción en sus cargos de los concejales conser-
vadores que tan fiera y caciquilmente han sido 
perseguidos. 
El acto presidiólo el señor Casaus Arreses 
y asistieron á la sesión casi todos los conce-
jales conservadores y liberales y el demócrata 
^señor Casaus Almagro. 
Eran las 21 (las nueve de la noche) El 
.público invadió la extensísima tribuna públi-
ca, y dicho sea en verdad, el local llenóse de 
bote en bote. 
La entrada fué sin incidentes, porque la 
guardia de seguridad era la encargada del or-
den en las escaleras y. pasillos. 
No hubo, pues, ni cacheos ni vejaciones. 
¡Lo que es tratar con personas educadas 
que saben cuál es la augusta misión de agen-
. te de la autoridad! 
El secretario con voz ténue , leyó el acta 
de la anterior, y se puede asegurar que el pú-
blico quedó en ayunas. 
(A esa sesión, según tiubimos-de enterar-
nos, no asistieron más que dos señores, en 
junto.) 
¡La democracia que culmina aquí! 
El señor M a r q u é s de Zela, terminada la 
lectura del acta,-pidió la palabra, y dijo, que 
los concejales no asistentes al anterior cabil-
do (nada más que 25) debían autorizar el ac-
ta solo como presentes á su lectura, pues lo 
que se refiere á su aprobación era de la ex-
clusiva competencia de los que asistieron al 
acto; y pide la palabra para cuando termine 
la firma. 
El señor León Motta que se ha levantado 
de la cama para asistir á l a sesión, se expresa 
en términos aná logos , en nombre de sus ami-
gos. . 
(Transcurren doce moríales minutos en la 
firma). 
Comienza la discusión. 
El M a r q u é s de Zela,- principia por justifi-
car la actitud que ha venido:.observando, y 
dada su carencia de.doíes oratorias, dice, que 
dará lectura de un escrito en donde se con-
densa fielmente su pensamiento. 
Léelo en efecto, y justifica su no asisten-
cia á las sesiones del mes de Marzo para e v i -
tarse las responsabilidades que se derivan del 
funcionamiento ilegal de la Corporación. 
Dice que contra determinados actos pro-
testó y hasta llegó á entablar recurso, cuva re-
solución desconoce. , 
Afirma que su ausencia de las sesiones, 
ha implicado una protesta tácita de los actos 
realizados que estima ilegales. 
Expresa que en el Concejo representa la 
política del ilustre hombre público don Segis-
mundo Moret, y la del esclarecido antequera-
no señor Bores y Romero. 
Excita la JeaUad de Í03 señores concejales 
de procedencm conservadora, para que mani-
fiesten cómo no es cierto que exista ningún 
pacto ni connivencia entre liberales y conser-
vadores, con el fin de dar un rotundo mentís 
á los que propalan tal insidia. 
Titula á los demás liberales del Ayunta-
miento incautos que se dejaron seducir por el 
padillismo, y dice, que, á fin de que esta 
nueva etapa se inaugure con algo útil, va á 
dar lectura á una proposición, hablando an-
tes, de su amor á la justicia y á la paz local y 
del cumplimiento de la máxima de Cristo re-
lativa al perdón de los enemigos.' 
(Piden la palabra los señores León Motta 
y Rojas Pareja.) 
Lee el señor Marqués su proposición que 
contiene un preámbulo muy extenso, lleno de 
notas patrióticas, en que trata del servicio mi-
litar obligatorio, de la necesidad de reformar 
el cuartel de infantería para que pueda servir 
de alojamiento á los reclutas en su periodo de 
instrucción, y termina con frases patrióticas 
que son acogidas con simpatía. 
(Entrega la proposición al señor secreta-
rio para su inserción en el acta). 
El señor Presidente (Casaus) dice que 
existiendo la vacante de un señor Procurador 
Síndico, vá á procederse á su elección. 
El señor León Motta, dice que primero 
deben ser reintegrados en sus puestos los se-
ñores tenientes de alcalde, á fin de que se 
vaya procediendo, á su juicio, con orden. 
Así se determina. 
Comienza la reintegración en sus puestos 
de los señores tenientes de Alcalde, previo 
llamamiento hecho por el señor Secretario. 
Llámase al señor Casaus Almagro, para 
la segunda-tenencia que desempeñó hasta 
Diciembre de 1910. 
El señor León Motta, dice, que habiendo 
renunciado, según su entender, el señor Ca-
saus en Diciembre pasado su segunda te-
nencia y habiendo aceptado la primera para 
que fué elegido en el Ayuníamienio interino, 
había quedado la segunda vacante definitiva, 
no interina, puesto que las causas no obede-
cían á suspensión, ausencia ó enfermedad del 
propietario/y'habiendo sido elegido parala 
misma el señor Rojas Pareja, concejal pro-
pietario, en tend ía /que el señor Casaus no po-
día volver á la tenencia que renunció, ni se 
podía, legaimente, hacer nueva e lecc ión ,pues-
to que la desempeñaba un señor concejal t i -
tular. 
El señor Casaus Almagro dice, que su re-
nuncia obedeció á haber sido votado primer 
teniente de alcalde interino, y, al efecto, de 
poder desempeñar dicha terierícia, y a su j u i -
cio, extinguida la vacante interina que ha de-
sempeñado , debía volver á ocupar la segun-
da tenencia que renunció . 
El señor García Berdoy, dice:—La cues-
tión es perfectamente, clara. Si el señor Ca-
saus renunció el cargo que en propiedad ejer-
cía, lo perdió; y. por lo tanto, al cesar ahora 
en la. interinidad de la primera tenencia, es 
evidente que no le corresponde volver al car-
go renunciado, que por.otra^^tQ, fué cubier-
to en un señor concejal 'propietario, que lo 
adquirió por tantó en definitiva, no transito-
ria, como es la de interinidad. 
Resulta, pues, segundo teniente de alcal-
de propietario, el señor Rojas Pareja. 
El señor León Motta, apoya con nuevos 
argumentos, de orden legal, la teoría que se 
viene sustentando. 
El señor Casaus Almagro, manifiesta que 
no tiene interés ninguno en el desempeño de 
la segunda tenencia de alcalde, pero es su 
opinión, que le corresponde. 
El señor Marqués de Zeh, dice que opina 
en el sentido de que el segundo teniente de 
alcalde, es realmente el señor Rojas Pareja, y 
pone, al efecto, un ejemplo muy claro: 
—Si el señor Casaus—dice—renunc ió á 
ser teniente por el ascenso de capitán, y que-
dó á libre provisión el cargo de teniente, al 
cesar ahora en el de capitán, ¿cómo va á v o l -
ver á ser teniente, si aquel cargo está provisto 
en la forma legal? 
El señor Rojas Pareja, dice que entiende 
también que el cargo lo ejerce en propiedad, 
pero que lo renuncia en el acto. 
El señor León Motta ruega al señor Rojas 
que retire la renuncia, y como este señor se 
niega á ello, pide al Ayuntamiento que por 
votación acuerde no admitir la renuncia ex-
presada. 
El señor Presidente, se niega á que se 
ponga el asunto á votación, porque sigue 
Creyendo que el segundo teniente de alcalde 
es el señor Casaus Almagro, es t imándose alu-
dido con las manifestaciones anteriormente 
hechas, y entendiendo, por tanto; que debía 
terciar en la discusión. 
El señor León Motta, dice que el señor 
Presidente cuando deja de dirigir los deba-
tes, é interviene en las discusiones para opi-
nar como aludido, debe dejar la presidencia 
y discutir desde un escaño. 
El señor Presidente dice:-—A dirigir la dis-
cusión voy. Me opongo á la votación. 
El señor Marqués de Zela dice: Nada de 
esto ocurriría, si se me hubiera oído cuando 
se consti tuyó el Ayuntamiento interino. Env 
tonces expuse la doctrina legal y no se tuvo 
en cuenta. 
El señor León Motta, vuelve á sostener 
sus teorías anteriores y añade: yo creo que el 
mismo señor Casauá Almagro convencido de 
la razón no querrá sostener la teoría de que 
es teniente de Alcalde. 
El señor Casaus Almagro: En efecto, así 
es. Yo creo buenamente en teoría, que soy te-
niente de alcalde, pero, para el caso desc r ío , 
renuncio á la tenencia. 
El señor León Motta: Ya lo ve el señor al-
calde. No creo que siendo tan claro y defini-
do el asunto haya más insistencia en que 110 
se vote. 
El señor Presidente: ¡No hay elección! 
El señor León Motta: ^Porqué? 
El señor Presidente (con la campanilla en 
la mano) Pues... porque sí. 
(Se produce un largo incidente por conse-
cuencia de la últ ima frase del Presidente). 
El señor León Motta: Esa palabra no se ha 
debido pronunciar. No es pronunciable aquí. 
(El Presidente trata de levantar la se-
TO&PP) f i ó s f e í 11 i (sb tá t \ - : ih ¡3m / -E¿m¿ 
El señor García Berdoy: Si S. S. sin moti-
vo, levanta la sesión, habrá necesariamente 
de oírnos en la próxima, y sí no en la siguien-
te, y si no en la otra; pues firmes en huestm 
derecho y siempre dentro de la ley que es 
la norma de nuestra conducta habrá de oírnos. 
(Justamente el Ayuntamiento, por excelencia, 
es una Corporación consultiva. 
El señor García Berdoy; debe quedar con-
signada nuestra protesta por las palabras del 
señor Presidente. 
El señor Marqués de Zela. no me había 
apercibido bien de ellas, pero siendo como 
dice el señor Berdoy, que conste también 
mí protesta. Aquí no debe haber más norma 
de conducta que el cumplimiento de la ley. 
Vuelve á discutirse por todos brevemente 
eUítóUüto. Acéptase el criterio al fia,, de, que 
el señor Rojas Pareja es el segundo teniente 
de alcalde, exciíaseíe para que retíre la re-
nuncia presentada y últ imamente la retira y 
dá las gracias. Queda pues dilucidado que el 
segunto teniente de alcalde es don Alfonso-
fie Rojas Pareja. 
El señor Presidente: va á procederse á la 
elección de un Procurador Síndico, cargo va-
cante. Se suspende la sesión, dice, por cinco 
minutos para que los señores Concejales se 
pongan de acuerdo. (En el interregno el Sr. 
alcalde ofrece unos dulces á los señores edi-
les ) El señor Espinosa humorís t icamente 
dice fraces que no oímos. Parece que los se-
ñores ediles, rehusan los dulces. El Sr. Gar-
cía Berdoy habla también y no oímos lo que 
habla. 
Reanúdase la sesión. El señor León Mot-
ta es elegido por unanimidad Procurador Sín-
dico. Da las gracias. 
Léese solicitud de D.a Ana María Fernan-
dez de Rodas y Hernández de Tejada, pidien-
do al Ayuntamiento que se declaren pres-
criptos los intereses de un Censo que le re-
claman por la vía de apremio, y que en defec-
to de la prescripción se acuerde la compen-
sación, pues se le adeudan sumas mayores 
por pan facilitado al Hospital de S. Juan de 
Dios. El Ayuntamiento acuerda que pase el 
asunto á informe de la Comisión de Hacienda 
con suspensión de tedo procedimiento. 
Asi lo pide el señor Romero Ramos ( D u -
rante la lectura y discusión del anterior asun-
to, salió del local el S .^ Concejal D. Carlos 
Moreno) 
Léese asimismo solicitud de Juan d é l a 
Torre Acuña, de Fuente Piedra que trata tam-
bién de la prescripción de un Censo de la 
Beneficencia, negándosele en dicho escrito al 
Ayuntamiento la cualidad de patrono.. Se 
acordó en la misma forma que pase el asunto 
á la Comisión jurídica-
También se leyó solicitud de los señores 
Carreira é hijos pidiendo que la deuda que 
se les tiene por alumbrado se aplace para pa-
garla por mensualidades presupuestas desde 
el año 1912. Y se acordó pasar el asunto á 
la respectiva comisión. 
Se leen las cuentas de. gastos y á petición 
del Sr. García Berdoy, quedan sobre la mesa 
para su estudio. 
El Sr. León Motta presenta una moción 
con que inauguran sus funciones los Conce-
jales Conservadores. Aparte la publicamos 
integra. 
El señor M a r q u é s de Zela, se adhiere á la 
misma en cuanto se refiere á rehuir toda res-
ponsabilidad por excesos ó defectos. 
El señor León Motta: Recogiendo la alu-
s ión ,que hizo el señor Zela á los concejales de 
procedencia conservadora, elogia los p r o p ó -
sitos del señor .Marqués y dice que va á con-
testarle á la pregunta de caiácter político. 
(El Presidente agita la campanilla, mani-
festendo que no: se puede hablar de política.) 
! Él señor León Motta: No es hablar de po-
lítica. Es contestar cor tésmente á una pregun-
ta que tiene relación con la política. La cam-
panilla en caso, para sonar ahora, debió so-
nar también cuando se nos hizo la pregunta. 
El Presidente: No permito que se trate 
aquí de esos asuntos. 
El señor León Motta: Es que yo tengo 
cor tésmente .que contestar al señor Marqués 
de Zela, que, en efecto, no existe ningún pac-
to con don Javier Bores ni con él, y seguimos 
siendo adversarios; sí bien estamos confor-
mes en puntos como las manifestaciones gu- ' 
bernarnentales y de carácter administrativo, 
hechas por dicho señor Marqués , porque 
realmente esos puntos son esencia del pro-
grama del partido conservador. 
Se .lee una moción pidiendo la cesantía del 
secretario del Excmo. Ayuntamiento, don 
Francisco Luque. 
Se adhieren á la misma todos los señores 
concejales presentes, á excepción del señor 
alcalde y de don Ramón Casaus. 
Los asistentes, si no contamos mal, fueron 
veintitrés. 
Votaron, por lo tanto, la desti tución 21, 
entre conservadores y liberales. 
El artículo 124 de la ley Municipal dice: 
....La destitución de los secretarios será 
valida cuando lo acuerden las dos terceras 
partes de lá totalidad de los concejales, en 
Cuyo caso se informará al gobernador, remi-
liéndole copia del acta. • .-. 
El número total de concejales de Ante-
quera es de 28. Dos terceras partes de 28, 
son, para estos efectos, 19. Han votado 21. 
Luego es legal y ejecutiva la desti tución. 
(El señor Alcalde parece que dijo que iba 
á suspender el acuerdo. Sentiremos qu^ . ^ l se-
ñor alcalde se ponga por montera la ley. De 
caso de suspensión no se trata, y si dicho se-
ñor, apesar de ello, suspende, puede caer de 
bruces, sin da/se cuenta, en el Código Penal, 
por que las leyes no son de goma para adap-
tarlas á lo que se quiera. Es un decir. Y... se-
ría sensible que se enredaran las cosas por 
otro.lad©. i: . j y fibnfitooafni ni v>e tmQ 
El señor Presidente: Hizo constar que á 
las mociones no se adherían los liberales. 
El señor León Motta (dirigiéndose á los 
señores Rojas Pareja, Mantilla, .Manzanares y 
Cuadra, que se han adherido): ¿Son S. S. por 
ventura carlistas? 
Los señores Rojas, Mantilla Manzanares, 
y Cuadra: Nosotros somos liberales. 
El señor León Motta: Ya,vé el señor A l -
calde que esos señores son liberales y han 
votado en pró de las mociones. 
(El Alcalde traga la pildora) 
P romuévese un incidente entre los seño-
res Marqués de Zela y Rojas Pareja, sobre la 
significación liberal de ambos, y la adhesión 
al señor Moret. 
El señor Romero Ramos: Interviene para 
sostener que esos pleitos deben dilucidarse 
fuera del Ayuntamiento; que el Ayuntamien-
to es una Corporación de carácter adminis-
trativo, y en él no hay nada más que conce-
jales* 
El señor Rojas Pareja, pide la lectura de 
una moción, aná loga á la presentada por el 
señor León sobre responsabilidades, etc., que 
presentaron en pasadas sesiones, en donde 
se decía que el Ayuntamiento funcionaba en-
tonces ilegalmente, y no estaban conformes 
en mostrarse parte en la causa de los conce-
jales suspensos. 
El señor León Motta, dá las gracias á los 
liberales por haber protestado, como proce-
día en justicia, del acuerdo, de mostrarse par-
te en la causa, funcionando además ilegal-
mente, pide que se confirme ahora con núme-
ro bastante la revocación del acuerdo de mos-
trarse parte y que se traiga certificación de 
las cantidades libradas al Procurador, y cuen-
tas justificativas de la inversión de dichas 
cantidades: 
Así se acuerda. 
El señór León, pide también que para la 
sesión próxima, se traiga certificación de los 
ingresos habidos en los años 1908,1909.1910 
y 1911 por el impuesto de Consumos referen-
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te á los meses ae Enero, Febrero, Marzo, 
Abri l y Mayo, al efecto de hacer comparacio-
nes y estud'iar e n , q u é consiste la baja enor-
me que se observa en la recaudación de con-
sumos.... 
El señor Presidente suspende el uso de la 
palabra al señor León, tocando la campani-
lla v'diciendo: No permito que se hable más. 
El señor León: Que conste que la presi-
dencia no quiere que se hable de las anorma-
lidades de consumos... Es preciso que sepa 
Antequera,—dice con energía el señor León, 
—que no se quiere que hable de Consumos. 
(El Presidente agitando la campanilla): En 
la sesión próxima. 
—Que conste,—vuelve á decir el señor 
León,—que no se quiere que hable de la ba-
ja de la recaudación de Consumos. 
(En el público producen el efecto consi-
guiente la extraña conducta del Alcaide y las 
frases del señor León Motta. 
El señor Marqués de Zela: Propone el 
nombramiento de una Comisión de ediles que 
se haga cargo de la Administración de consu-
mos y de un concejal que se encargue de la 
Depositaría, que aún se sirve sin fianza. Así 
se acuerda. 
Se designan dé l a Comisión administrado-
ra de Consumos, á los señores Mantilla (R.) 
Marqués de,Zela y Cabrera España , titulando 
el asunto urgentísimo; y para que lleve la De-
positaría concegllmente al señor García Gal-
vez, autorizándole para elegir asesor técnico. 
Y no habiendo más asuntos, se levantó la 
sesión. 
Dos palabras. Al cronista hále parecido 
muy bien que los liberales y conservadores 
hayan convergido en un punto, en el de que 
es necesario administrar, y administrap- bien. 
La moción de los conservaclares es de hondu-
ra revolucionaria, llamada á sacar á la super-
ficie los bajos fondos, y á cortar por lo sano. 
La destitución del secretario que fué ins-
tructor de un apasionado expediente guberna-
tivo era de esperar. 
Nos agradan mucho los aires de paz en 
que se encuentran los partidos beligerantes 
La soledad de los dos demócratas , el Alcalde 
y su señor primo, es triste, pero lógica. 
Señor Alcalde: ¿No es posible que S. S. que 
se titula demócrata aunque ño lo sea, vamos; 
no haya ordenado que se instale una mesa en 
latribuna pública para los representantes de 
ANTEQUERA _ 
ia prensa? fic^ft^^^c^, y 1»!.1 'fOMSteroS | lü UffTTfT q tTTgrél caTimó cf^"aeío 
á V S. enemigo del papel van á titular á  b. ene igo del papel im-
preso y nó creemos que con ello gane Su Se-
ñoría nada. 
Los chicos de la prensa le agradecerán 
mucho que tenga en cuenta esta petición, que 
es la 150, lo menos, y están dispuestos hasta 
á darle un bombo. Se está muy mai toman-
do notas, pegado á la pared. 
Otro si: '^Se puede saber el papel de Ba-
yetas en las sesiones? Porque sería curioso 
que V. S. fuese amable y nos lo dijera. ¿Ejer-
ce todavía autoridad?... 
Y... hasta la otra. 
Un repórter 
Se nos ha pasado un extremo importantí-
simo A preguuta de algún concejal, se des-
cubre que el depositario municipal, no ha 
constituido fianza á responder de su cargo, 
sin duda por recomendación del señor Padi-
lla. ¿ Q u é es eso, señor Padilla? ¿V. apoyando 
semejante enormidad? 
Sépalo Málaga, en d o n d é quiere darse 
tono el señor Padilla de redentor: 
El señor Padilla exige del Ayuntamiento 
de Aníequera que se nombre un amigo suyo 
depositario, pero sin fianza... ¿ Q u é tal? 
J M C o m e n t o , l i OÍ i v o . . . 
Sr. Alcade, V . S. que es instruido. ¿Sabe 
algo del paso de las Termopilas? 
Peor es el de la calle de S. Pedro. 
Sr. Alcalde, V. S. que és ilustrado. ¿Ha oí-
do lo terrible que es ir de Scila á Caribdis? 
Por el estilo es la calle de S, Pedro. 
Sr. Alcaide, V . S. que es leído, ¿Tiene no-
ticia del abismo entre Calpe y Abila? 
Tan insondable es el de la calle de S, Pe-
dro, 
Sr, Alcalde, V, S, buen geógra fo . 
La calle de S. Pedro es tan procelosa co-
mo el Mael-Strom. 
Sr. Alcalde, ¿sabe V. S. 
bajos de Hércules? Limpiar 
Ger íon. 
Más inmundos son los 
calle S, Pedro. 
uno de los tra-
los establos de 
depós i tos de la 




por la calle de San> 
Sr. Alcalde, V . S. que es religioso ¿Sabe 
Sr. Alcalde, ¿ H a visto V. S. las angustias 
de Timonet para pasar á la Diputación? 
Pues más ducas cuesta el-paso por la ca-
lle de S. Pedro. 
Por los vecinos. 
El Angelote 
Los pagos y el Alcalde 
Una súpl ica es Yo que contiene la r n o -
e n n de los conservadores respecto de que 
sean pagos preferentes- e l del Contingente 
provincial en que se encuentra embarga-
da la Caja por el 25 por ciento d*e ios i n -
gresos; el del cupo de Consumos del Teso-
ro por el que puede venir un embargo del 
de! 66 por efento y las obligaciones peren-
torias y urgentes de la beneficencia porque 
no es humano ni justo que se deje sin me-
dios á los pobres en fe rm-os. del Hospi ta l , á 
los n iños de la Casa dé . e x p ó s i t o s y á la de 
los asifos. 
Nada m á s Si-esa súp l i ca se quiere aten-
der, se rá levantado e l embargo y se p o d r á 
atender á toda clase de-pagos para que no 
se le deba á nadie un coarto, que es el de^ 
ber def s eño r Alcalde,:. 
E-n materia de pagps y de cobros, ep-
t i é n d a s e bien, que el alcalde esjel que man-
d a — De modo, qu'e'si le paga á todo..el. 
•mundo en su riempo^ el alcalde es merecer 
dor dea pltausos,. y no^  hay q ü e decir jde lo 
que es merecedor en caso contrar io, 
1 iene otro-alfcance la p ropos i c ión : los Con-
cejales piden que no se acuerde n i n g ú n ga^-
to de carácter- v ó l ü n t a r i o mientras haya 
deudas á los empleados, á la Hacienda, al 
Contingente, aii Hospital , á Jos.asilos, á Ja 
músicar etc. etc., y pjden esú y acuerdando, 
porque cFesean que el A y u n t a m i e n t o ,sea 
solvente y no lé deba á nadie, .ni un. c é n -
t i m o , de m o d o - q u é lo que se persigue no es 
que se le deje de pagar á nadie, si no todo 
lo contrario,.que se le pague á todos comen-
zando por levantar ese embargo q u ^ tan 
mal dice de-la gest ión del Ayun tamien to ; 
pues, embargos en la Caja hace varios años, , 
muchos, que no los hay. 
Hay, pues, que sostener honradamente 
la verdad: los Conservadores lo que quieren 
y así nos ruegan que lo hagamos publ icó les 
que se le pague á todo el mundo . 
que conste as í . 
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Dixo, y con la presteza que del Cíelo 
vajó, volbió a subir a el Cielo mismo 
y de la dulze gloria de su vuelo 
haze el Ynfante luego un silogismo 
diziendo: que visión da tal consuelo 
no puede ser fantasma del abismo 
si no espíritu santo de alegría 
que tras su resplandor la luz ymbía. 
Santa Deidad quien quiera que tu seas 
dize, la que informaste mi sentido 
los favores de Dios (si el bien deseas, 
como parece, de su Pueblo ungido) 
quando en esa región con El te veas 
ruégale tu, que el raio esclarecido 
de su auxilio eficas me de tan fuerte 
que a executar sus ordenes acierte. 
Dixo y luego que el Sol la pabesada 
fue de la oscura noche desarmando 
y la gente que el sueño aprisionada 
tubo en su dulce carzeí fue librando 
repasa por su mente iluminada 
los visos el catholico Fernando 
que le puso la gran visión divina 
y seguirse por ellos determina. 
La persona llamó del Almirante 
nieto del Soberano Alfonso y luego 
que Fernando de si lo vio delante 
con expreso mandato y blando ruego 
le dixo, la facción mas importante 
y la que mas ynquieta mi sosiego 
solo pienso fiar amado tio 
en aquesta ocasión de vuestro brio 
Virgen que allá en el templo Militanté:; 
responde el Padre Eterno, diste exemplo . 
para ser colocada en el Triunfante 
como piedra preciosa de mi templo 
pues sabes que é te sido tierno amante 
por la rara virtud que en ti contemplo-
fía tu que la verdad de mis ideas 
verasla executar como deseas. 
Por tu ruego el ynfante don Fernando^ 
se puede prometer cierta victoria 
si bien que a de ganarla peleando 
por que sin pena no se alcanza gloria 
verasle por el muro entrar triunfando 
donde quedara eterna su memoria 
y para mas favor de tu alegría 
el asalto será en tu propio día. 
No derribo los muros que defensa 
son en esta ocasión de los Paganos 
por que sean después su propia ofensa 
quando estén en poder de los christianos 
ni mi castigo toma recompensa 
ni los hundo en el Mar por que á las manos 
lo e remitido todo del Ynfante 
por que la eternidad su gloria cante. 
Mas conviene que vaías en un vuelo 
a su tienda y le digas de mi parte 
que despache su armada sin recelo 
al estrecho del mar que en dos se parte 
que allí de mi favor tendrá el consuelo 
y que para asaltar el valuarte 
fabrique unas bastidas de madera 
tan altas como el muro de Antequera 
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Catástrofe de vuelo bajo 
Copiamos de E l Pais: 
<También en nuestro aeródromo político 
ha ocurrido una catástrofe al mismo tiempo 
que en Paris. La risa siempre unida al llanto; 
el saínete siempre detrás de la tragedia. 
Ocurrió que el armatoste ó artilugio que 
antes llamaban carro del Estado, y que ahora 
podemos llamar aeroplano oficial, se torció y 
fué á dar sobre el ministro de la Gobernación. 
Lesionado ha quedado el presidente, he-
rida la si tuación, que ya venía dañada por 
las intrigas y pequeneces de varios liberales, 
y hemos tenido, como en Francia, un ministro 
muerto. 
Don Trinitario Ruiz Valerinoes la víctima 
española . Menos mal que el hombre ha sobre-
vivido al polít ico, y que la muerte del minis-
tro será muy poco ó nada sensible á la na-
ción. 
Un diario ministerial. L a ¿Mañana, hace 
de plañidera de modo que mata de risa al 
que la oiga llorar la muerte política de Don 
Trini tar io . 
Recuerda muy opor tunamente—¡ojo se-
ñor gobernador!—el fracaso del exministro 
en las huelgas y las barbaridades perpetradas 
con los tejeros y añade : 
*La carrera política de Don Trino ha sido 
un camino de flores. Hijo del señor Ruíz Cap-
depón, que pres tó grandes servicios á Sa-
gasta, se vió diputado muy joven, y encum-
brado muy jóven á la fiscalía del Tribunal 
Supremo y al Ministerio de Gracia y Justi-
cia. No queremos decir con esto que Don 
Trino no tenga merecimientos propios. Es un 
espíritu reposado y sereno, y posee abundan-
te cultura jurídica. Lo que queremos decir es 
que no tuvo que luchar para encumbrarse, y 
esto explica y justifica el término que ha 
puesto á su carrera. Para él la vida ministe-
rial fué muy grata en Gracia y Justicia, Minis-
terio tódo descanso y todo favor; de sus ma-
nos surgían los magistrados, los jueces y los 
canónigos , envolviendo al ministro que los 
creara en oleadas perfumadas de mirra y de 
incienso. Y en el Parlamento, nada. Los dipu-
tados y los senadores profesan hondo respe-
to al Poder judicial; y apenas si molestaban 
al ministro con alguna otra leve pregunta. 
Pero ¡en Gobernac ión! El Ministerio de 
la Puerta del Sol es una epecie de laberinto 
de Creta, donde e r ministro que entra va á 
trabajar desesperadamente horas y horas, á 
dejarse la pie! y la vida en las garras de nues-
tro minotauro político. Para evitar preguntas 
é interpelaciones en las Cortes, hay el c ó m o -
do procedimiento de abandonar á los correli-
gionarios en las luchas provincianas; pero es-
to no podía hacerlo el hijo del señor Capde-
pón, acusado muchas veces de cacique en 
Valencia y Alicante, y que, acaso tuvo en es-
tos cacicatos la raiz de todo su encumbra-
miento. 
Luego esas hondas preocupaciones de las 
cuestiones sociales, del orden público, de la 
administración municipal y provincial, de la 
Beneficencia!... No; no era esta lucha para el 
temperamento apacible de Don Trino, acos-
tumbrado algoce de los cargos cómodos y de 
los puestos bonancibles* Ha sentido cansan-
cio y ha dimitido, 
Pero todo el mundo entenderá que esto no 
es la dimisión de una cartera, sino la retirada 
definitiva de la política. Es la dimisión de t o -
da una vida > 
Lo mismo nos dá. Lo que ya no puede ser-
nos tan indiferente es la confesión hecha por 
un periódico ministerial, de que el interfecto 
hacía, en el penúlt imo Ministerio que ocupó, 
mangas y capirotes con las augustas togas de 
la Justicia. 
A confesión de parte, revelación de prue-
ba. ¡Con razón, con muchísima razón dijo el 
señor Salillas en el Congreso que «en España 
no habíajusticia!» 
Los concejales suspensos reintegrados 
LABOR UTIL 
He aquí como han vuelto á trabajar los 
concejales reintegrados por la moralidad pú-
blica y por el bien de Antequera: 
M O C I O N 
Excmo. Sr.: 
Saben los concejales que suscriben, que la 
personalidad jurídica del Ayuntamiento es 
permanente, y que no hay solución de cont i-
nuidad en cuanto á los derechos, obligaciones 
y responsabilidades de la misma. 
Pero no ignoran que las personas ind iv i -
duales que integran, en todo momunto, la per-
sonalidad jurídica, son responsables de sus 
actos personales, responsabilidades que en el 
orden administrativo ext iéndese fuera de las 
personas responsables del acto ó de las 
omisión, á aquellas otras que no han hecho 
por reparar, el daño , la deficiencia, e! error, 
etc. etc. 
En este concepto, los concejales que sus-
criben quieren hacer constar que huyen de 
toda solidaridad por los actos ú omisiones 
realizadas hasta hoy, que hayan producido re-
traso en los servicios, morosidad en los co-
bros ó en los pagos, deficiencias en la recau-
dación de arbitrios o impuestos ya arrenda-
dos, ora en administración municipal, incum-
plimiento de preceptos legales respecto á fian-
zas, deudas en el personal y en los servicios, 
acuerdos que impensen gastos con cargos á 
imprevistos no necesarios para el fomento de 
la ciudad, para la higiene ó la beneficencia, 
desorden en la distr ibución mensual de fon-
dos ó en la ordenación de pagos, establecien-
po preferencias contrarias al Real Decreto de 
23 de Diciemdre de 1902 y 27 de Agosto de 
1903 que pueden llegar á titularse malversa-
ciones ó distracciones de fondos, y, en fin, 
todo acto ú omisión que en tesis general sea 
causa de retraso de servicios, de anormalida-
des, en los cobros y en los pagos, de apre-
mios, de desequilibrios económicos que tien-
da á aumentar el déficit, que ya en este pre-
supuesto debió quedar extinguido ó en fin, 
de que se derive responsabilidad. 
Y para qué llegue á tener realidad y efica-
cia la proposición, someten á la deliberación y 
resolución de V . E. la siguiente moción: 
El Excmo. Ayuntamiento acuerda: 
1. ° Quedar enterados de que los conce-
jales que fueron suspensos y que se reinte-
gran en sus cargos, protestan de todo acto ú 
omisión de que pueda derivarse responsabili-
dad, dei cuantos quedan en síntesis, enumera-
dos en los motivos que preceden á este acuer-
do, debiendo insertarse integra la proposi-
ción en el acta para que concretamente cons-
ten los fnndamentos de la misma, y hasta 
adonde alcanza su finalidad en el órden de 
rehuir responsabilidades por solidaridad. 
2. ° Que se designe una comisión de tres 
señores cancejales que investigue el estado de 
todos los servicios en los distintos ramos ad-
ministrativos, especialmente en el económi-
co; estado de las recaudaciones en impuestos 
y arbitrios, fianzas, deudas existentes, etc. et-
cétera, para que una vez conocido y consig-
nado en acta, conste hasta donde se declina 
la responsabilidad y se propongan los me-
dios de orden legal, para subsanar los defec-
tos, errores, deficiencias etc. etc. con la ur-
i gencia debida para que la administración mu-
| nicipal no se perjudique, ó se perjudique en 10 
' menos pasible. 
3.° Que la comisión la compongan don 
José Espinosa Rodríguez, don José Villalobos 
Gallego, do i Rafael García Talavera, don Jo-
sé García Berdoy, don José León Motta, de-
biendo empezar á funcionar en seguida, con 
asistencia de notario que levante acta diaria 
y con el auxilio de persona técnica adecuada. 
5.° Que por la importancia y la urgencia 
del asunto se interese de la alcaldía presiden-
cia la inmediata ejecución de lo acordado, pa-
ra que el mal, en caso, se corrija á la mayor 
brevedad y se eviten responsabilidades por 
demora. 
5. ° Que mientras exista embargo traba-
do en la Caja Municipal por Contingente pro-
vincial, no se hagan otros pagos que los enea-
minados á enjugar la deuda para levantar el 
embargo, alternando, por excepción con d i -
cho pago, el del Cupo de Consumos del Te-
soro y el de las obligaciones perentorias de 
Beneficeucia. Esto, en clase de recomenda-
ción de orden legal hecha al señor Alcalde, 
puesto que no se trata de mermar su autono-
mía de ordenador de pagos, sino de evitar 
responsabilidades y gastos de apremio. 
6. ° Que mientras exista el desequilibrio 
entre los ingresos y las obligaciones de pa-
gos que se vayan venciendo, que se establez-
can las mayores economías , pues sobre todos 
los deberes está el de la nivelación económi-
ca para conseguir la total solvencia del Ayun-
tamiento; y . . 
7. ° Que se revise la plantilla del perso-
nal administrativo y del resguardo de la admi-
nistración municipal de Consumo para ajus-
taría á las necesidades que se sientan para 
mejorar el estado de la recaudación por el im-
puesto de que se trata. 
Los firmantes creen que al Ayuntamiento 
se debe ir para favorecer á Antequera, y en tal 
concepto, someten al estudio, consideración y 
acuerdo delV. E. la expresada moción. 
Casas Capitulares ¡de Antequera, véinti-
cinco de Mayo de mil novecientos once. 
Sentencia importante 
La Sala de lo Civil de esta Audiencia Te-
rritorial, ha fallado el pleito, del que ya he-
mos dado conocimiento á nuestros lectores 
en números anteriores, procedente del Juzga-
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Que no puede faltar lo decretado 
en los anales de mi flxa historia 
y en aquella Ciudad sera ymbocado 
tu nombre para darte nueva gloria 
y también sera un templo dedicado 
a la Virginidad de tu memorio 
de Virgines que ofrezcan a tu fiesta 
mas Santa honestidad que las de Vesta 
Poblada esta Ciudad de yllustre gente 
será y su descendencia continuada 
dará sujetos de animo excelente 
que la pluma exerciten y la espada 
mnchos abrá de espíritu valiente 
y muchos de prudencia reposada 
por que tu protección será la guia 
siempre de su prudencia y valentía. 
Sus primeros valientes pobladores 
sin socorro, sin sueldo y sin amparo 
de su Rei como bravos defensores 
serán de sus murallas el reparo 
rebatirán las fuerzas superiores 
de la Morisma con valor tan raro 
que a su ciudad concede un Rei egre io 
de franqueza un yllustre privilegio. 
Dixo, y la casta Virgen rodeada 
de gloria accidental, parte contenta 
y cuando vió la negra pavesada 
armarse de la noche soñolienta 
á llevar se dispone la embajada 
y porque el aire mismo no la sienta 
pasa de estremo a estremo en un ynstante 
desde el Cielo a la tienda del Ynfante. 
Sin tocar en el medio fué passando 
como suele pasar el pensamiento 
del Ynfierno y el Cielo penetrando 
sin tocar en la tierra, n¡ en el viento 
y en la dormida mente de Fernando 
desgranó el resplandor de su contento 
con que le despertó la fantasía 
y asi en ella le habló mientras dormía: 
Alsa, dize, Fernando la esperanza 
que en tu fee y tu lealtad fabrica el celo 
de tu santa y valiente confianza 
que quien la pone en Dios conquista ei cielo 
sufre,, por que el sufrir todo lo alcanza 
y para dar alcance con tu vuelo 
á la empresa que sigues, no al quebranto 
rindas la mente de maior espanto. 
El prescito Jucet Rei de Granada 
a juntado un exercito y espera 
otro que a de pasar en una armada 
de Africa a retirarte de Aníequera 
y no podra Antequera ser entrada 
defendida por dentro y poi afuera; 
esto fabrica y por la mar y tierra 
executa el aliento de tu guerra 
Que si bien Dios te ofrece la victoria 
quiere que la merescas batallando 
que no puede ser digno de su gloria 
si no es el que la gana peleando 
y pues en Dios la tienes tan notoria 
procura valehtissimo Fernando 
obrar con tal virtud por merecella 
que tus obras te hagan digno de ella. 
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do del Campillo, sobre reclamación de pen-
siones de un Censo que con tanta brillantez 
como maestría han defendido los distinguidos 
letrados, don Guillermo García Valdecasas .y 
don José, de Luna Pérez. 
La Saía, de conformidad con lo interesa-
do por el elocuente exdiputado á Cortes se-
ñor Luna Pérez, en el acto de-la vista, ha re-
vocado la sentencia apelada y condenado ai, 
Ayuntamieuta de ,Cañe te ja Real al pago de 
las pensiones reclamadas, por. la parte ape-
lante, doña María Medina y Arjona 
El señor Luna Pérez está recibiendo nu-
merosas felicitaciones por su brillante éxito 
forense á las que unimos la nuestra muy sin-
cera. 
¿BUEN HUMOR? 
Estaba yo de un h u m o r de perros por 
m i l de esas cosas" q u é le ocurren á un mor-
tal simple metido á periodista y á tantas 
otras en que uno se mete sin que le l lamen 
y sin sacar lo, que saca cualquier intruso.. 
¿ Q u é cosas ser ían esas para estar yo en m i 
patio, entre mis flores, bajo m i parra y j u n -
to á una mata de habas que s e m b r ó uno 
de mis chiqui l los , ta cual tiene vainas, á 
modo de cualquier fracción política sem-
brada en suelo e x t r a ñ o , y sin embargo no 
estar yo para bromas ni para nada agrada-
ble? 
De pronto vienen á decirme que un jo-
ven de la imprenta me traía recado de que 
iba á hacerse la cuarta plana y que despa-
chara el buen humor . 
Hombre, ¡ni que fuera v ¡nagre ! ¿Es que 
yo me he creado la obl igac ión de confec-
cionar una rac ión de h u m o r bueno, á pla-
zo fijo, como cualquiera que críe buena 
sangre y no tenga sangregorda? Pues vaya 
una gracia para uno que no es gracioso v 
está en desgracia. 
Sin embargo, r e ñ e x i o n é que en este 
mundo nadie es lo que parece, y que suele 
ir mejor pareciendo lo que no se es, y re-
c o r d é aquello de Becquer 
Brota á m i labio una sonrisa 
m á s c a r a del dolor . . . 
y a q u í me tienen Vdes. escribiendo bajo el 
epígrafe de «Buen h u m o r » , sin saber q u é 
humores van á salir del que á la hora de t i -
rar el *Bucn h u m o r » se tira de los pelo^ ó 
le t i ra r ía algo á la cabeza á a l g ú n intruso 
bien humorado. 
* * 
Ganas me dan de ponerme á contar en 
las secciones deí buen- h u m o r los motivos 
que yo tengo para estar siempre mal humo-
rado, pero eso seria ya descender á porme-
nores demasiado prosá icos y de poca filoso-
fía. Tengamos magnanimidad , longan imi -
dad y ecuanimidad, y pensemos en los lec-
tores que se echan al coleto por sacarle el 
jugo á la per r i l la ó á la cuota de suscrip-
ción, el n ú m e r o entero del p e r i ó d i c o , con 
toda su miga, levadura y sustancia política 
y adminis t ra t iva , y sin que haya ya discu-
siones ni tiroteo con el pedagogo ó Monte -
m e l ó n . ¿ V o y yo t a m b i é n á con t r ibu i r á que 
cada vez esté m á s aburr ido ayudando á la 
or tograf ía de don Rodrigo Carvajal que 
tanto perjudica á su literatura? 
No; yo he de aguzar el ingenio para sos-
tener el «Buen h u m o r » , si no en mí , en la 
cuarta plana, pero en este n ú m e r o , con tan-
to nnevo o r ig ina l , sensacional y munic ipa l 
creí que no h a b r í a espacio y nada tenia pre-
parado, como otras semanas, de mis ratos, 
pocos ó muchos, de h u m o r bueno. 
Deseando estoy de tener un verdadero 
motivo de los que animan los humores más 
tétr icos. 
Ese d ía d e s p a c h a r é una dosis tal que el 
!»uen humor p i l l a rá la cuarta plana entera. 
MAL_ HUMOR 
Reina entre intrusos y d e m ó c r a t a s apa-
dil lados. Tan to que va se pronuncia el fú-
nebre «esto se va» . Yo lo dudo. Eso de irse 
es m u y serio para quien está a q u í por que 
ha venido. 
Y le ha venido de molde venir a q u í . i 
Pero Padilla vino solo en esencia y por 
iencia v por r o estar en presencia fác i l -
mente se da rá por ido. 
Yéndose Padilla, padre de ja denrocrk-
cia, T i m o n e t se irá m á s allá de donde se 
fué el Padre Baáflla -
Devanarse los sesos 
Queriendo entender la pol í t ica local, he 
querido entender q u é se entiende por re-
presentar aqu í la polí t ica de Moret, y c ó m o 
no se entiendan dos liberales m u y conspi-
cuos..: • , .--y •• :; • <; ' $3 oi 
A mi entender, pol í t ica moret is taal l a -
do de T i m o n e t , ó polít ica de Moret sin Bo-
res es cosa in in te l ig ib le . 
Pero ya digo que de esta pol í t ica no en -
tiendo jota y allá esos s e ñ o r e s se las ent ien-
dan. 
* 
C a l a m i d a d 
Entre las muchas que me agobian está 
la del paso por la calle de San Pedro, 
No tengo esperanza de remedio en los 
Remedios hasta que el M a r q u é s de Zela, 
presida la c o m i s i ó n de calamidades. 
Papa-moscas. 
La Guardia de Segundad 
¡Lo que es la educación.» 
El jueves re in tegráronse en sus puestos 
los concejales conservadores, y acudió á la 
sesión, con dicho motivo, numeroso públ ico . 
Vimos á la guardia de Seguridad en los 
pasillos de entrada, y saboreamos las frases 
«haga V. eí favor»; «permí tame Vd** «tenga 
V d . la b o n d a d » , para mandar; y el públ ico 
de buen grado, complacido, satisfecho, hacía 
lo que la guardia de Seguridad,el beneméri to 
y educado cuerpo mandaba. 
Vimos también dentro del Salón á los 
municipales (á los pocos que quedan) y 
apreciamos algún mandato imperativo, de 
carácter grosero... ¡Es claro! 
Pero, dicho sea en verdad, el jefe de ios 
munxipales, Morita, sea porque tiene más 
instrucción, mejor temperamento ó más no-
ción de lo que un agente de la autoridad se 
debe á sí, es lo cierto, que no notamos que 
se metiera en nada. 
A cada uno lo suyo. 
También observamos que, Bayetas se de-
dicó á sus aficiones, es decir, á poner orden, 
y lo hacía en sitio visible, quizá para que el 
Alcaide viera que el hombre seguía prestando 
servicios. ¡De primera! 
Este hombre nos gusta. 
Ya sabemos que queda en ridículo la pe-
q u e ñ a democracia con ello; pero, !qué ca-
ramba! mejor. Así nos darán la razón todos. 
Y se hundi rán , para no resurgir, j amás , los 
que nacieron por casualidad y han vivido en 
maridaje permanente con todos los e s c á n -
dalos1 
¡Asi, así! En hora buena. 
Lo ridículo, lo torpe^ lo osado, lo grose-
ro, elevado á la categoría de medio de go-
bierno, es miel hiblea para cuantos entien-
den, que, hay que darse, por completo, con 
la cr ia . 
¡AdeTaite, pues! 
Nuestro parabién, á la digna Policía de 
Seguridad, y para los d e m á s que saben cum-
plir con su deber.... 
B'oc. Carta$-Tdc|rama:- s o c a m s e n 
forma de telegrama de igual color, e c o n ó -
micas, p o r no necesitar sobre; buen gusto 
y novedad. Precio, 1 peseta, b loc 
Papel de cartas en paquetes y estuches. 
De La s e s i ó n municipal 
El s e ñ o r M a r q u é s de Zela. en la forma 
adoptada por el emperador de Alemania 
para decir bien, sjn alardes oratorios, leyó 
k> s iguiente . , ¡ c i q q 
. «P ido la palabra. 
• Necesito hacer algunas manifestacio-
nes para justif icar m i acti tud en la t empo-
rada pasada, desde el mes de Marzo, á la fe-
TKa ' • , " ^ " . , _ ; . ' ^ 
> E n l a pr imera sesión celebrada para 
dar poses ión á los señores concejales inter i -
nos, p ro tes té de la forma en que se h a c í a , 
por considerar no se ajustaba á la ley y 
p rác t i ca s establecidas, interponiendo un re-
curso ante eí s e ñ o r gobernador, por no ha-
ber sido atendidas mis.reclamaciones, que-
dando sobre la mesa y en poder del secreta-
r io el escrito fnndamental para que lo 
trasmitiese á la Superior idad, recurso que á 
estas horas no se sabe su paradero. 
»En la segunda sesión, para la segunda 
toma de poses ión de los concejales in te r i -
nos, hube de hacer las mismas manifesta-
ciones y protestas, fundadas en las mismas 
causas y razones aducidas en la sesión a n á -
loga anterior, siendo t a m b i é n desatendidas. 
»Vrn re ron d e s p u é s los acontecimientos 
motivados por las elecciones provinciales 
que honradamente lamento, y m i ausencia 
prolongada de este si t ial , fué como protes-
ta muda que ratifico solemnemente en es-
te .momento, para que así conste en acta, y 
a d e m á s por no estar convencido de la lega-
lidad del funcionamiento de la Corpo rac ión 
eludiendo así responsabilidades personales. 
^Reunidos esta noche para reintegrar 
en sus puestos á los señores concejales de 
la m a y o r í a conservadora, me h a b é i s de per-
m i t i r exponga algunas declaraciones que 
fijen m i act i tud, m i filiación y conducta 
presente en el seno de esta honorable Cor-
po t ac ión . 
» C o n s e c u e n t e á mis compromisos, y 
defensor entusiasta de los idéales y d o c t r i -
nas sustentadas por el eminente repúb l i co , 
maestro incomparable de la ciencia pol í t i -
ca don Segismundo Moret , y por nuestro 
consecuente, i lustrado y querido paisano 
don Javier Bores y Romero, jefe local indis-
cutible de los que mi l i tamos bajo la ban-
dera de ese credo pol í t i co , siempre adictos 
y leales, he de hacer constar aqu í la repre-
sen tac ión con que me honro , fijando clara 
y terminantemente las l íneas generales de 
nuestro lema y norma polí t ica que es el s i -
guiente: « T e m p l ; ma. con ^los adversarios, 
:az para todos, remado de la justicia y de 
a l iber tad, g a r a n t í a s para todos los intere-
ses particulares y pol í t i cos , dentro del res-
peto que cuadra observar para con todos, á 
los partidos gubernamentales y verdadera-
mente d e m o c r á t i c o s ; el bienestar de los 
obreros y clases necesitadas y la m á s exac-
ta y d iá fana A d m i n i s t r a c i ó n Mun ic ipa l . 
»Yo rezo poco; pero admi ro y practico 
la fraternal doctrina del Gran D e m ó c r a t a , 
m á r t i r del Gólgo ta . . . y esto lo digo por to-
dos y para todos. Vosotros que sois buenos 
cristianos, debé i s , al recitar vuestras ora-
ciones cuotidianas, no repetirlas como de 
ru t ina cual los n i ñ o s en la escuela cantan 
el a. b. c. sino que al pedir y ofrecer «per-
d ó n a n o s nuestras deudas, así como noso-
tros perdonamos á nuestros d e u d o r e s » , pro-
curad firmemente que esto no, sea de labios 
afuera, que el amor, el respeto, y la consi-
de rac ión del prójimo^ sea reglada conduc-
ta entre todos los buenos antequeraaos, 
*Hago t a m b i é n un .ampl io y leal l l ama-
miento á los amigos descarriados que desr 
lunibrados por falsos rayos de nuevos so-t. 
Ies, abandonaron inocentemeote el campo 
c a r i ñ o s o de nuestro querido paisano que 
tanto ha luchado por a defensa de su i n -
mensa hueste. 
>Para dar un solemne m e n t í s y aclarar 
malévolás insidias.acudo á la lealtad de los 
s e ñ o r e s conservadores, para que manif ies-
ten que no es cierto exista hoy pacto a l g u -
no con el s eño r Bores, n i conmigo, n i c o n -
nivencias po l í t i cas , sino la buena a r m o n í a 
y cons ide rac ión r ec íp roca , y el respeto m u -
tuo de adversarios pol í t icos en el ampl io 
campo de las ideas. 
»Y para que el A y u n t a m i n t o re integra-
do en esta noche inicie algo p rác t i coy c o m -
pletamente ageno á fines pol í t icos , someto 
á su .cons ide rac ión Ja expos ic ión siguiente. > 
En el p r ó x i m o n ú m e r o insertaremos es-
te notable trabajo del concejal l ibera l , re-
presentante de la pol í t ica de los s e ñ o r e s 
Moret v Bores. 
D E MIS ENSAYOS L I T E R A R I O S (*) 
A UNA HURÍ 
GO]V[Pñ|lERñ 
Después de hacer un alto en la senda de la Vida >. 
Miré el largo camino por mis pies hollado 
Y era esle camino, nn camino empolvado, 
Donde dejé sus huellas la sangre de una herida,. 
Miré hacia la cí imbre por ver lo que restaba , 
Para llegar al sitio donde •me. .proponía, , 
Y vi que allá muy lejos... muy lejos se perdía ,. 
La nita de dolores cüyo fin anhelaba. , 
Tapándome las ojos por no ver el camino,' -
Y mi alma con la frágil esperanza halagando, , 
Seguí mi caminata de errante peregrino. . 
Entonces tu llegaste Divina compañera. 
Y con cacijro.santo; con ansia verdadera, 
Hacia eltfawAe la Dicha me fuiste acercando. 
Salvador Ccano 
* IJelii'bro próximo/á. publicarse: Canciones del Poeta. , 
TRASPASO 
Se hace por su dueño dé 
la acreditada CERVECE-
RIA, establecida en la ca-
lle de Estepa frente al Ho-
tel UniversaL 
Informarán* 
W¡8 DE MORROS Y PRESTAMOS 
— D E ^ 
ANTEQUERA 
Resumen de las operaciones realizadas el 
21 d e M a y o d e 1911. 
I N G R E S O S 
Por 237 imposiciones. . . 
Por cuenta de 41 prés tamos , 
Por intereses 
Por libretas vendidas . . , 
Total . : 
PAGOS 
Por 17 reintegros * , . , 
Por 8 p ré s t amos hechos 
Por intereses . . . . , 
Por reintegros de acción 




















Hace su aparición como un gigantesco paso del progreso. 
Su construcción llena de adelantos completamente originales la co-
ocan por encima de todo cuanto se ha construido en este artículo. 
Su mecanismo es una verdadera joya de arte, habiéndose resuelto 
en ella dificilísimos problemas de un valor práctico inmenso y que ha-
cen que sea considerada en el mundo entero esta grandiosa máquina , 
como un fenómeno en resistencia y un prodigio en rapidez. 
ANTEQUERA—D. Luis Giarcía Talayera 
OTTO STREITBERGER—Apartado (i? forreo? 335."Bar£elpn^ 
